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Guinjoan, l’alfa i l’omega
finestra a l’actualitat 
Anton Marc Caparó Pujol i Maria Eugènia Perea Virgili
fer una proposta de programa a Ràdio 
Televisió Espanyola (RTVE) i se li acut 
triar com a temàtica vertebradora la 
procedència de les peces, que haurien 
de ser catalanes i preferiblement del 
Camp de Tarragona, la seva terra. 
Aleshores és quan pensa en el músic de 
Riudoms i quan descobreix que a més 
de tenir la Simfonia Ciutat de Tarragona 
(editada per Tritó) també és autor d’una 
altra d’inèdita anomenada Imperial 
Tarraco. En aquell moment el projecte 
de RTVE va quedar aparcat fins que el 
passat setembre en assabentar-se del 
bimil·lenari de l’aniversari de la mort 
de l’emperador August «en un flaix» 
va reprendre la idea. Ortega confessa 
que «es va produir una carambola 
interessant» ja que li va permetre 
relacionar el dos mil aniversari del 
decés d’August amb tres punts ben 
tarragonins: primer que Guinjoan és un 
autor del Camp de Tarragona, segon que 
aquestes dues simfonies porten el nom 
de Tarragona i tercer que ell, el Marcel, 
durant la temporada 2014-2015 havia 
de ser el director de l’orquestra de la 
Universitat Rovira i Virgili, amb músics 
de Tarragona.
Així que ipso facto, fil a l’agulla, 
En aquestes alçades de la vida, 
Joan Guinjoan (Riudoms, 1931) ha 
tocat totes les tecles. N’hi ha una, 
però, de tecla, que fins ara se li ha 
resistit. I no és estrany ja que sembla 
anòmal –o si més no, peculiar– que 
després d’una prolífica i sòlida carrera 
com a compositor ara simultàniament 
a l’estrena de la seva última obra –el 
Concert per a acordió i orquestra– 
es toqui, també en estrena, la seva 
primera composició –la Simfonia 
Imperial Tarraco–, de cinquanta-quatre 
anys enrere. El que normalment és un 
acord dissolt, en Guinjoan ha estat un 
acord harmònic. 
Alfa: la Simfonia Imperial Tarraco
Joan Guinjoan va escriure la 
Simfonia Imperial Tarraco amb trenta 
anys, tot just quan acabava de deixar 
la carrera pianística per consagrar-se 
a la composició. Havia fet el darrer 
concert de piano, al teatre Pérez 
Galdós de Las Palmas, i tenia tantes 
ganes d’escriure –confessa Guinjoan 
en una entrevista a Catalunya 
Música– que «sense haver treballat la 
composició vaig clavar aquell rotllo i 
la vaig anomenar Simfonia Imperial 
Tarraco». Aquelles circumstàncies de 
més voluntat que coneixements van 
fer que mai numerés la simfonia 
–hauria estat la número 1– ni 
l’inclogués al catàleg, que no comença 
fins el 1965. La partitura ha romàs 
oblidada al fons d’un armari fins 
ara, que s’ha interpretat per primera 
vegada gràcies a la insistència d’un 
jove director d’orquestra: Marcel 
Ortega i Martí.
La història arrenca quan al Marcel (la 
Secuita, 1990) li sorgeix l’oportunitat de 
trucada a Guinjoan amb l’objectiu de 
demanar-li permís per tocar-la. Però... 
«aquella conversa va ser terrible, ell no 
volia de cap de les maneres!», explica 
Ortega. Normal. Han passat molts 
anys i com que es tracta d’una obra 
anterior als seus estudis de composició 
a l’Schola Cantorum de París, el pudor 
artístic de Guinjoan continuava impedint 
que es toqués. Guinjoan aquestes 
últimes setmanes ha fet broma en 
aquest sentit: «Ja veus, era la primera 
obra i no se’m va acudir res millor que 
una simfonia per a gran orquestra!». 
En Marcel, però, va insistir i 
insistir fins que se’l va fer seu. De fet, 
Guinjoan està convençut que l’estrena 
ha estat possible gràcies principalment 
a l’aposta personal del Marcel, que ho 
va idear, hi va creure, va aconseguir 
el sí del compositor i després encara 
va transcriure el manuscrit i preparar 
les particel·les per als músics. I també 
reconeix que la materialització del 
concert no hauria estat possible 
sense l’acolliment que li han donat 
Joventuts Musicals de Tarragona, amb 
Montserrat Icart al capdavant, ja que 
l’ajuntament tarragoní no s’ha avingut 
a cap mena de col·laboració.
«Quan a París li 
van demanar com 
a exercici que 
reinstrumentés 
alguna peça seva va 
escollir aquest segon 
temps i va acabar 
guanyant el premi 
d’orquestració de 
l’Schola Cantorum»
Joan Guinjoan al menjador de casa seva mostra orgullós la partitura 
manuscrita de la Simfonia Imperial Tarraco, escrita el 1961. 
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili.
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de durada i estructurat en tres 
moviments (Preludi, Cançó de bressol 
popular i Finale), ha portat més d’un 
any de feina a Guinjoan. Ell mateix 
admet que a la seva edat i amb les 
dificultats de salut que arrossega ja 
no pot seguir el ritme d’anys enrere. 
Però està content del resultat i d’haver 
treballat colze a colze amb Iñaki 
Alberdi, un dels millors acordionistes 
del món i de qui Guinjoan sempre 
canta meravelles. De fet, no és la 
primera vegada que li dedica una 
composició; el 2007 ja va escriure 
Sonidos de la tierra per a acordió sol i 
pensant en ell. 
Els orígens d’aquest concert es 
poden buscar en la infantesa de 
Guinjoan. Quan l’entrevistàvem pel 
llibre Joan Guinjoan, íntim, ja ens 
va parlar: «El meu despertar a la 
música va ser amb aquell acordionet 
que van comprar per al meu cosí, el 
Marc Forcadell de cal Pallerofa. Ell 
no el va tocar mai i jo el vaig agafar. 
Nyigo, nyigo, nyigo i tocava el vals 
de La viuda alegre, bé o malament, 
(...) tocava tots els bailables de 
l’època. I mon padrí deia “Aquest 
xiquet té molta afició; li hauríeu de 
l’experiència de Karlheinz Stockhausen 
quan va estrenar Gruppen. Es tracta 
d’interpretar dues vegades la peça 
en el mateix concert per rendibilitzar 
la molta feina que a nivell orquestral 
comporta l’estrena. La primera audició 
es fa des de la virginitat absoluta 
per part del públic mentre que la 
segona permet una escolta més crítica 
perquè entremig de cadascuna de les 
interpretacions els espectadors s’han 
pogut anar creant un parer sobre l’obra 
gràcies a les explicacions acurades que 
proporciona el director de l’orquestra 
i gràcies també, en el cas que ens 
«En aquesta primera 
simfonia s’hi pot 
reconèixer no l’estil 
musical però sí la 
picardia, l’humor i el 
punt de rebel·lia que 
el caracteritzen»
«El meu despertar a 
la música va ser amb 
aquell acordionet 
que van comprar per 
al meu cosí, el Marc 
Forcadell de 
cal Pallerofa»
Tarragona. Després d’insistències, 
preparacions i assajos, finalment 
arriba el dia del concert. És dimarts 3 
de febrer i a Tarragona, poques hores 
abans que a la Part Alta hi caiguin 
unes tímides volves de neu, el Teatre 
Metropol s’omple. El programa, de 
temàtica romana, l’encapçala l’obertura 
de Coriolà, de Beethoven i el continua 
l’estrena absoluta de la Simfonia 
Imperial Tarraco, això sí, només el 
segon i tercer moviments. El primer 
Guinjoan l’ha descartat del tot perquè 
no el considera a l’alçada. Del segon, 
en canvi, n’està molt orgullós perquè 
quan a París li van demanar com a 
exercici que reinstrumentés alguna 
peça seva va escollir aquest segon 
temps i va acabar guanyant el premi 
d’orquestració de l’Schola Cantorum. 
La curiositat del concert és que 
l’obra es va interpretar dues vegades 
en el mateix acte. La idea de la 
doble interpretació va sortir d’Arturo 
Tamayo –professor d’Ortega i amic de 
Guinjoan– amb la intenció de repetir 
ocupa, al visionat d’una gravació en 
què Guinjoan, que no va poder assistir 
al concert, contextualitza l’obra. Alhora, 
la segona interpretació constitueix 
l’última oportunitat de sentir-la en 
directe –l’omega dins de l’alfa.
Tot i que Guinjoan insisteix que 
«aquesta música no té res a veure amb 
en Guinjoan», i que és una música 
molt «inofensiva», sí que admet que 
«entre aquestes pàgines ja hi ha en 
Joanet». Ortega comparteix totalment 
aquesta opinió perquè, segons ell, 
en aquesta primera simfonia fent 
un exercici d’abstracció s’hi pot 
reconèixer no l’estil musical però sí la 
picardia, l’humor i el punt de rebel·lia 
que el caracteritzen. Per Ortega, el 
segon moviment és «d’una simplicitat 
i d’una bellesa que diu molt de qui sap 
escriure així la seva primera obra. Es 
veu que en Joanet prometia molt».
El 2015 Ortega ha vist com 
despuntava el talent de Guinjoan ja en 
la seva primera obra, de 1961; de la 
mateixa manera i recíprocament avui 
Guinjoan intueix el talent que s’amaga 
darrere la batuta d’Ortega: «són gent 
que a la llarga seran importants. 
Té molt de futur, però li costarà 
molt perquè en aquest país muntar 
orquestres i dedicar-se a la música és 
molt difícil». Des de les pàgines de 
Lo Floc, amb Guinjoan, ens sumem 
als bons desigs de futur per a Marcel 
Ortega: estarem atents.
Omega: el Concert per a acordió 
i orquestra
En els cinc anys que fa que seguim 
de prop Joan Guinjoan li hem vist 
estrenar la Simfonia Sincrotró Alba 
El compositor riudomenc fullejant la 
partitura de la Simfonia Imperial Tarraco. 
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili.
(a L’Auditori), la cantata Encara és 
temps de somiar (al Petit Palau) i el 
Concert per a percussió i orquestra (al 
Palau de la Música Catalana). L’hem 
vist el dia que complia vuitanta anys, 
en els actes d’homenatge i en les 
dues presentacions del llibre Joan 
Guinjoan, íntim. I sempre l’hem trobat 
igual, en aquests dies previs: nerviós, 
irritable, més remugador del compte. 
Per l’estrena –mundial, com a ell li 
agrada d’afegir– del Concert per a 
acordió i orquestra no fa cap excepció. 
De seguida que es relaxa una mica, 
però, torna el Guinjoan més humà: 
«Estaria molt content si em poguéssiu 
saludar demà al concert». I al·ludint 
als seus constants problemes de salut 
afegeix: «Si no em veieu és que no hi 
he pogut anar».
Barcelona. El cap de setmana 
del 14 i 15 de febrer a L’Auditori de 
Barcelona s’estrena el Concert per a 
acordió i orquestra, un encàrrec de 
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya (OBC), formació 
encarregada també de la interpretació, 
dirigida aquesta temporada per Pablo 
González. Guinjoan arriba a L’Auditori 
amb caminador i ens el trobem al 
vestíbul franquejat a l’esquerra per 
Joaquim Garrigosa –el director de 
l’espai– i a la dreta per Dolors Lamarca 
–l’exdirectora de la Biblioteca de 
Catalunya a qui el compositor té en 
gran estima. Aprofitem per fer el que 
ens havia demanat: ens acostem a 
saludar-lo i aleshores Garrigosa 
–que no se li escapa d’on venim– ens 
pregunta: «Fareu una ressenya del 
concert, oi?»
El concert, de vint-i-quatre minuts 
comprar un altre acordió”. I llavors 
em van comprar un altre acordió de 
dos teclats, molt simple, amb quatre 
baixos a la mà esquerra». 
Guinjoan conserva encara aquests 
dos acordions: el primer, que com ell 
mateix ha dit van comprar per al seu 
cosí, ja no sona, i el té guardat al seu 
estudi de Monells, a l’Alt Empordà. 
L’altre, el segon, el va donar al Museu 
de la Música. El que guarda també 
és el record de quan anava a mar i 
tocava l’acordió: «Abans els pagesos 
anàvem a mar, que eren les vacances 
del pagès. Agafàvem un carro, la mula 
L’orquestra de la URV amb el seu director Marcel Ortega saludant el públic del Teatre Metropol de Tarragona 
després de la interpretació de la Simfonia Imperial Tarraco, de Joan Guinjoan. 
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili.
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tietes», que diria Guinjoan, aquelles 
persones que només s’avenen a 
escoltar «els clàssics». Però el cert és 
que per a la majoria d’espectadors el 
amb flassades... i la il·lusió que teníem 
nosaltres d’aixecar-nos a les quatre o 
les cinc del matí i cap a Vilafortuny! 
Jo, com que era molt vergonyós, no 
ho volia però m’agafaven l’acordió i 
me’l posaven dins del carro. I bueno, 
anàvem per avall i en acabat de dinar 
jo m’escapava cap a la platja. “Joan, 
vine i toca, que ballarem”. I jo “No, no, 
no”. I res, i finalment tocava Sombra 
de Rebeca, sombra de misterio, 
totes aquelles cançons de l’època. La 
gent anava ballant i com a premi em 
donaven cafè amb conyac».
El seu pare li tenia reservat el 
paper d’hereu. Volia que fos pagès 
com tota la família, però perquè «es 
diverteixi una mica» el va portar 
a les Borges del Camp a veure un 
matalasser que tocava l’acordió piano 
perquè li ensenyés a tocar aquell 
que li havien comprat a instàncies de 
l’avi. En veure’ls, el vell matalasser 
els va dir: «Escolti, que toca el piano, 
vostè? No? Doncs sense saber piano 
no pot tocar l’acordió piano! Jo conec 
un professor molt bo de Reus que 
té molt mal geni, però és molt bo». 
«El segon moviment 
està fet sobre la cançó 
de bressol popular 
Non-non que entre els 
deu i els quinze anys 
Guinjoan sentia cada 
nit de Nadal»
Va ser llavors quan van anar a visitar 
el senyor Piqué. «I la primera classe 
que vaig fer –com si fos allí– em va 
dir “escolti, vostè sembla que posi les 
mans com si pastés xocolata!” Això 
va ser el primer que em va dir. Però 
a la segona classe va dir: “Miri, vostè 
deixi’s d’acordions, posi’s amb el piano 
i jo el faig examinar al conservatori 
del Liceu de Barcelona”». I així va ser 
com gràcies a l’acordió Guinjoan es va 
introduir al món de la música.
Després dels set concerts que 
conformen el seu catàleg i d’haver 
compost Sons de la terra, com ja s’ha 
dit Guinjoan als vuitanta-tres anys ha 
tornat a aquest peculiar instrument 
per escriure el Concert per a acordió 
i orquestra, un fet força insòlit ja 
que, a banda del piano, no és gaire 
habitual que un instrument polifònic 
sigui solista en una gran orquestra. 
Tot i que Guinjoan ja coneix prou bé 
les possibilitats de l’instrument, ha 
escrit aquest concert fiant-se molt de 
la intuïció i sempre aconsellat per Iñaki 
Alberdi. El principal problema amb 
què ha topat és que l’instrument té 
unes característiques molt especials i 
que cal adaptar a l’orquestra simfònica 
per aconseguir connectar-hi bé. 
Es tracta d’una obra «molt lliure», 
segons Guinjoan, «atonal, però amb 
reminiscències de tonalitat». El primer 
temps és impactant, brillant, amb un 
diàleg permanent entre l’orquestra 
i l’acordió. El segon moviment està 
fet sobre la cançó de bressol popular 
Non-non que entre els deu i els quinze 
anys Guinjoan sentia cada nit de 
Nadal quan anava a adorar el nen 
Jesús a l’església parroquial de Sant 
Detall de les mans del compositor riudomenc agafant 
la partitura del Concert per a acordió i orquestra. 
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili.
Joan Guinjoan a la dreta de la fotografia tocant l’acordió en una de les anades a mar amb la família. 
Font: Joan Guinjoan íntim. Les arrels del compositor riudomenc.
Jaume apòstol de Riudoms. En aquest 
moviment els més melòmans hi poden 
reconèixer un fragment de Soupir de 
Ravel, perquè «no hi ha cap obra on 
no hi hagi posat algo de Ravel». L’últim 
moviment, Finale, té molta varietat 
sobretot de dinàmiques i caràcter. És 
el temps més complex i difícil, amb 
influències del jazz.
A la cadira del costat teclegen 
els telèfons. Dues persones s’alcen 
i abandonen la sala. Un percentatge 
reduït del públic només espera que 
s’acabi aquesta part del concert perquè 
comenci la vuitena de Dvořák, que és 
el que han vingut a sentir. Són «les 
concert és una delícia. Iñaki Alberdi 
hi posa els cinc sentits i l’orquestra 
no es queda enrere. La batuta de 
Pablo González fa ziga-zagues enlaire 
i els peus se li’n van. Últimes notes. 
Aplaudiments. Algun xiulet. Guinjoan, 
des de la sisena fila, es posa dempeus 
i saluda amb agraïment. Un èxit més. 
En sortir, algunes persones –amics, 
segurament– se li acosten i li diuen: 
«Felicitats, mestre». 
Qui hauria dit que aquells dos 
acordions que inicialment tenien com 
a única funció el joc i l’esbarjo serien 
avui –de moment– l’alfa de l’omega de 
Joan Guinjoan. 
